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Dok se većina studenata privikavala na nastavak 
semestra nakon kratkih zimskih praznika, Međunarodna 
udruga studenata povijesti ISHA bez predaha je nastavila 
svoje aktivnosti. Tako su i članovi naše sekcije ISHA-e 
Osijek sudjelovali na ISHA-inom seminaru New Year 
Seminar 2017 održanom u Kraljici Dunava, mađarskoj 
prijestolnici Budimpešti, od 9. do 15. siječnja 2017. godine. 
Središnja tema seminara, koja je s obzirom na trenutnu 
situaciju u Europi i svijetu itekako aktualna, nosila je 
naziv Xenophobia and Solidarity. Osječku sekciju ISHA-e 
predstavljali su: Nikolina Radišić, Dunja Tomić, Stjepan 
Leko i Miroslav Kujundžić, koji su uz pedesetak kolega iz 
cijele Europe, dali doprinos ostvarenju cilja seminara. 
Od početka se vidjelo da su kolege iz Budimpešte 
uložile ogroman trud u organizaciju, a kako bismo se 
opustili prije samih izlaganja i akademskog dijela, prve 
je večeri organiziran Ice-breaking Party u studentskom 
kafiću gdje se ubrzo povezalo svih 11 sudionika iz 
Hrvatske. Drugog dana organiziran je obilazak grada 
pri čemu se moglo birati između secesije u Budimpešti, 
groblja velikana s bogatom arhitekturom, Andraševe 
avenije (pod zaštitom UNESCO-a) i židovskog distrikta. Ne 
treba ni napominjati kakav je dojam Budimpešta ostavila 
na sudionike seminara. Nakon toga svečano je otvorenje 
seminara održano na impozantnom CEU-u (Central 
European University) te je time seminar i službeno mogao 
početi.
Treći i četvrti dan seminara bili su rezervirani 
za akademski program gdje su sudionici podijeljeni u 
radionice izlagali svoje radove, slušali ostale kolege te 
vodili konstruktivne rasprave. Radionice su se održavale 
na trima fakultetima: već spomenutom CEU, Eötvös 
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Loránd University (ELTE BTK) te Pázmány Péter Catholic 
University (PPKE BTK). Dunja Tomić sudjelovala je u 
radionici pod nazivom Wilds and Civilised, Stjepan Leko 
u radionici Occupation and Liberation, dok su Nikolina 
Radišić i Miroslav Kujundžić sudjelovali u radionici Power 
of Propaganda. Akademski dio seminara bio je na visokoj 
razini, zahvaljujući podjednako voditeljima radionica 
te sudionicima koji su pripremili kvalitetna izlaganja. 
Seminar je tako uspio ostvariti interdisciplinarnost, što 
se vidjelo i u sudjelovanju na predavanjima i okruglom 
stolu, također održanima u dva dana akademskog dijela uz 
radionice.
Petog dana seminara održan je Final Conclusion 
na kojem su izvedeni zaključci svih radionica te općenito 
akademskog dijela seminara, a isti je dan održan i General 
Assembly. Na tom sastanku svih sekcija donesene su 
najvažnije odluke vezane uz rad Međunarodne udruge 
studenata povijesti u budućnosti.
Šesti je dan bio namijenjen opuštanju nakon 
intenzivnoga akademskog dijela. Organizatori su tako 
pripremili aktivnost odnosno igru u kojoj su sudionici 
prema njihovim uputama sami istraživali Budimpeštu i 
otkrili njezine čari koje do tada možda još nisu upoznali. 
Na kraju dana, kao zadnja aktivnost seminara, bila je 
završna zabava sa svim sudionicima seminara. Završetak 
je bio gorko-sladak, s obzirom da smo se tada oprostili s 
kolegama s kojima smo proveli prelijepih tjedan dana i 
koji će nam ostati u sjećanju kao dobri prijatelji.
Možda se program čini suhoparan, no to nipošto 
nije slučaj jer je svake večeri organiziran drugačiji oblik 
druženja. Nakon uvodnog Ice-breaking partyja, sljedećih 
dana održavani su: Pub Crawl (otkrivanje grada kroz 
pubove i kafiće), Hungarian Cultural Night (više-manje 
uspješno učenje čardaša), Open MIC night (večer kada su 
sudionici imali priliku predstaviti kolegama svoje ideje), 
a peti dan bio je rezerviran za National Food and Drink 
Party. On se održava na svakom ISHA-inom seminaru, a i 
ovaj puta slijedio je isti koncept: sudionici donose tipičnu 
hranu i piće iz svoje zemlje te navedeno predstavljaju 
drugim sudionicima. To je odlična prilika za upoznati 
europske zemlje i njihove tradicije. Naša je sekcija udružila 
snage s ostalim hrvatskim sekcijama iz Zagreba, Splita i 
Zadra te smo dostojno predstavili našu zemlju, a moramo 
priznati da je naš stol bio hit, ponajviše zbog rakije koju 
su mnogi htjeli probati. Samo su neke od situacija s ovoga 
NFDP-a kao početak nekakvoga vica: provociranje Mađara 
majicom s likom bana Jelačića, Finac koji tečno pjeva 
hrvatske i srpske pjesme, Britanac makedonskih korijena 
koji ne može podnijeti dalmatinsku lozovaču i sl.
Na kraju treba istaknuti odličnu organizaciju 
seminara od strane ISHA-e Budapest. Organizatori su 
zbilja bili pristupačni i osigurali su da tih tjedan dana 
proleti bez problema. Optimalnim omjerom kulturnog, 
akademskog i zabavnog dijela te bogatim različitostima 
koje donese svaki sudionik iz svoga kraja, ovaj je seminar 
iznjedrio lijepe uspomene i brojna iskustva. Svaki sličan 
seminar prilika je za širenje znanja, perspektiva i razvijanje 
interkulturalnosti, jer nemate često priliku upoznati 
Talijana koji studira u Njemačkoj, a aktivno uči hrvatski 
jezik ili pak isprobati hranu i piće iz cijele Europe te dobiti 
poduku o folklornim plesovima. 
NFDP – „Kad se male ruke slože“
Sa kolegom Skelinom (ISHA Zadar) prije Parlamenta
